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1.ZurEinfUhrung
(1)UberblickundZiel
Endeder80erJahrewurdenMethodikenzurEntwicklungvonInforma-
tionskommunikationssystemen(IKS)zurUnterstUtzungundEffizienzsteige-
rungdesGeschaftsalltagsunddiverserGeschaftsprozesseeingefUhrt.Inden
90erJahrensetztedieForschungzumThemaintellektuelleRessourcenein,
undvieleWissenschaftlererkanntendieenormeBedeutungintellektueller
RessourcenundihreherausragendeEigenschaftderUnbegrenztheit,des
zunehmendenGrenznutzens,sowiederVermehrbarkeitdurchAustausch
undTeilen(=gemeinsameNutzung).DaraufhinwurdemitderEntwicklung
unddemAufbauvonWissensmanagementsystemen(WMS)begonnen.
ErsteForschungsansatzeimBereichWMSliegennunbereitsmehrals
l5Jahrezuruck,undeswurdenunterschiedlicheArtenundKonzeptevon
WMSentwickelt.Allerdingsverm6gendiederzeitigverfUgbarenWMSnicht
unbedingt,Wissenadaquatzuverwalten,zumanagenundzunutzen.Woher
rtthrtdiesesUnverm6genundwelcheDefekteundMangelweisender-
zeitigeWMSauf?Di俘BefUrchtungliegtnahe,dassdiederzeitigeWMS
ForschungwichtigePunkteUbersehenodernichtberUcksichtigthat.In
diesemBeitragversuchendieAutoren,miteinemneuenAnsatzandieBe-
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schreibungundErklarungeinesidealenWMSheranzugehen.
(2)AufbaudiesesBeitrags
ZuerstwerdendiederzeitigenWMSanalysiert,umProblemeund
Unzulanglichkeitenaufzeigenzuk6nnen.AlsnachstesdiskutierendieAu-
torendiefundamentaleFrage,welcheAufgabenMensch(=User)undCom-
puteralsElementeimWMShabensollen.DieserFrageversuchenwiruns
aufdreiWegenzunahern:
1)DerersteAnsatzbasier七aufeinemAnalogieschlussvonderTendenz
derVergr6BerungdesUnterstUtzungsbereichs/Aufgabenbereichs
vonComputerninWMS.D.h.alscomputer-basierendeSystemenach
den60erJahrenzunachstvonelektronischenDigitalrechnersystemen
(EDS)zuInformationskommunikationssystemen(IKS)weiterent-
wickeltwurden,hatsichderUIlterstUtzungsbereichvonComputern
drastischvergr6Bert.Machencomputer-basierendenSystemenun
nocheinmaleinenweiterensolchenEntwicklungsschritt-denvom
IKSzumWissensmanagementsystem(WMS)-mUsstesichder
Unterstutzungs-undAufgabenberejchvonComputernimWMSeben-
fallsenormvergr6Bern.
2)DerzweiteAnsatzistdieBetrachtungmenschlicherintellektueller
Aktivitatenbzw.Wissenstatigkeiten.Basierendaufverschiedenen
ErkenntnissenausderPsychologie,diskutierenwir,wasundwie
ComputerunterstUtzendzudiesenTatigkeitenbeitragenk6nnen.
3)DerdritteAnsatzbeschaftigtsichmitWissenstatigkeitenauf
Gruppen-bzw.Organisationsebene.HierbeiauftretendeProbleme
werdenaufgezeigtunddieRollevonComputeruntersttttzungwird
untersucht.
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AufbauendaufdiesenUberlegungenwerdenwireinkonzeptionelles
ModeleinesidealenWMSentwickelnunddieRollemenschlicherFtthrung
imWMSdiskutieren.AnschlieBend,werdendieBesonderheitenvonWMS
vorallemimUnterschiedzuIKSbesprochen.ImAnhangfindensich
schlieBlichHinweisefUreinetatsachlichekonkreteinhaltlicheGestaltung
vonWMSinderPraxis.
2.StatusQuovonWMS
(1)HauptfunktionenundVerwendungenvonWMS
HeutigeWMShabensichbereitslangstUberdiereineBewahrunghis-
torischerDatenundFaktenhinausweiterentwickelt(sieheauchunten).
WMSsetzensichvielmehraktivmitdemWisseninOrganisationenundmit
denHerausforderungeneinersichst加digwandelndenUmweltauseinander
undbearbeitendiese1.
DiemeistenkommerziellenSysteme,dieunterderBezeichnungWMS
vertriebenwerden,habenfolgendeFunktionen:1
◆BereitstellungvonWissenundInformationenttberPortalfunktionen
◆EingabeundSpeicherungvonWissenundInformationen
◆ZusammenfUhrungundSynthesevondezentralemsowieverteiltem
WissenundInformationen
◆MehrdimensionaleStichwortsuche
◆StatistischeBearbeitungderSuchergebnisse
1Kasper,H.&Muhlbacher,J.(2004).EntwicklungdesorganisationalenWissens
inlernendenOrganisationen,ZurDifferenzzwischentheoretischemAnspruch
undUnternehmenswirklichkeiten.lnKasper,Helmut,editor,Strategie〃reali-
sieren-Organisationen〃zobilisieren,DasneuesteManage〃zentwi∬enausde〃z
I)GMMBン1.Vienna:LindeInternatiolla1,pp:241-61.
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Software16sungen,dieeinensolchenFunktionsumfanganbietenwerden,
allgemeinalsWissensmanagementtechnologiebezeichnet.Z.B.:
◆KnowledgeMining("Wissensausgrabung")
◆Groupware
◆Intranet
◆Dokumentenmanagement
ErganzendzuWMSwerdenzurexternenundinternenKommunikation
mitKundenoderKollegenCRM(CustomerRelationshipManagement=
Kundenbeziehungsmanagement)oderEIM(EnterpriseInteractionMan一
agement・ManagementfirmenintemerKommunikation)Systemeeingesetzt.
(2)VonBenutzernundSystemmanagernhaufigangefUhrteProbleme
HeutzutagescheinenvieleFirmenWMSzwarimple.mentie tzuhaben,
abereinigeForschungsergebnisseundKommentarezeigen,dassWMSin
vielenFallennichtwirklichverwendetoderausreichendgenutztwerden2.
Daf且rbringendieBenutzerunddieSystemmanagerfolgende
BegrUndungenvor:
2 Siehez.B.Kasper,H.,Haltmeyer,B.,&Kohlbacher,F.(2005).KnowledgeMan-
agment-FactorFiction?EmpiricalEvidenceoftheCurrentStatusandPrac-
ticesofKnowledgeManagementinMultinationalCorporations.Paperpre-
sentedat14thInternationalConferencefortheInternationalAssociationof
ManagementofTechnology(IAMOT2005),Vienna,Kasper,H.,Haltmeyer,B.,
&Kohlbacher,F.(2005).ThrivingonKnowledge?EmpiricalEvidenceofthe
CurrentStatusandPracticesofKnowledgeManagementinMulitnationalCor.
porations.Paperpresentedat6thInternationalConferenceonOrganizational
LearningandKnowledge(OLK6),ThePassibnforLearningandKnowing,
Trento(ltaly),Kasper,H.,Haltmeyer,B.,Kohlbacher,F.,&Scheer,PJ.(2005).
AccessibleButNotAccessed-HowAvailabilityHinderstheFlowofKnow-
ledgeinMultinationalCompanies.PaperpresentedatEuropeanAcademyof
ManagementAnnualConference(EURAM2005),Munich.
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◆DieZielsetzungdesWMSsowiedasBewusstseinzumWissensaus一
tauschfindenkeineVerbreitunginderOrganisation
◆EsgibtwederbestimmtePersonennochSystemeoderMechanismen
inderOrganisation,diedasWMSforcieren
◆DieUserwolleneigenesWissen,KenntnisseundInformationennicht
offenlegenoderweitergeben
◆DieUserk6nneneigenesWissen,KenntnisseundInformationennicht
verst註ndlichausdrUcken(ProblemderExplizierungimpliziten
Wissens3)
◆DerEffektdesWMSistnichtklar
EswurdealsProblemangefUhrt,dassdieZielsetzungdesWMSsowie
dasBewusstseinzumWissensaustauschkeineVerbreitunginderOrganisa-
tionfindet.DabeistelltsichnatUrlichsofortdieFragenachdeneigentlichen
ursprUnglichenZielenundZweckenderEinfUhrungeinesWMS:
◆WissenundInf6rmationenkonnenmitallenMitgliedernderOrganisa-
tiongeteiltwerden41
◆WissenundInformationenwerdennichtnurwirtschaftlichgenutzt,
3
4
ZurUnterscheidungexplizitenundimplizitenWissenssiehePolanyi,M.(1958).
Persona〃(〃owledge.Chicago:UniversityofChicagoPress.sowieNonaka,1.&
Takeuchi,H.(1995).TheKnowledge-CreatingCompa〃∠y,Howノ砂 σ〃6ε6Co〃z-
pαniesCreatethel)ッnamicsofln〃ovation.NewYork,Oxford:OxfordUni-
versityPress.
ZumTransferundAustauschvonWisseninUnternehmensiehez.B.Degawa,
A.(2001).ChishikikyoyuniKansuruKenkyu-KyoyusubekiChishikinoNaiyo
toDenゼatsuniKansuruKosatsu-(AStudyofKnowledgeSharing:Contents
andTransfer).OtaruUniversilyρゾCo〃z〃zerce,Shougaku-7'ohkyu(Eco〃o〃zic
1～eview),52(1):77-108,Kasper,H.&Haltmeyer,B.(2002).Cross-BorderKnow-
ledgeSharingandLearninginMNCs.lnDelener,Nejdet&Chiang-nanChao,
editors,BeyondBoundaries'Cha〃θアzgθs(ゾ・乙eadershi2),Innovation,Integration,α〃d
Technology.NewYork:GlobalBusinessandTechnologyAssociation,pp:500-07.
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sondernauchkontrolliertundgesteuert
◆DieProduktivitatderOrganisation(srnitglieder)verbessertsich
◆DieMit-undZusammenarbeitwirdgef6rdert
(3)AndereAufgabenvonWMS
NachdemwirProblemevonWMSausSichtderUserundderSystem-
managerkurzdargestellthaben,sollennunPunkteaufgegriffenwerden,die
vonFirmen,dieWMSvertreiben,aufgezeigtwerden.
◆DieSchwierigkeitundUnklarheitderDefinitionvondem,wasals
Wissenbezeichnet,undinwelcherWeiseesverwendetwerdensoll.
DieUrsache,warumFirmenmitsolchenProblemenkonfrontiertsind,
liegtdarin,dasssieWMSwieIKSbehandeln.MitanderenWortenneigen
siedazu,dieselbeMethodenichtnuraufIKSsondernauchWMS
anzuwenden.DieMethodefUrIKSsetztsichausfolgendenzweiPunkten
zusammen:
◆ZuerstwerdendieAktionenfUrdieDienstesorgfaltiganalysiert,
◆DannwirdeineEntscheidungUberdasVerfahrenderComputer-
prozesseundderenInhaltgetroffen
VersuchtmannundieselbeMethodeaufWMSanzuwenden,sofUhrt
dieszusehrkomplexenAIlalysen.Allerdingsistesletztendlich(noch?)
unm6glich,menschlichesDenkenzumodellieren,weildieVerlaufejedes
menschlichenDenkensundHandelsimmerunterschiedlichsind.Selbst
wennesgelange,einsolchesModellaufzustellen,w且rediesesModellnurauf
einigewenigeMenschenanwendbar,abermitSicherheitnichtaufalle
DermomentaneWMS-BoomunddiegleichzeitigabergeringeWirksamkeit
erinnernandasSchicksaldesWMS-VorgangersIKS,Uberdasmansichsogar
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teilweiselustigmachteundals"v611igunbrauchbaresSystem"bezeichnete.
Vordiesem且intergrundweistderjapanischeJournalistHisamitsu
Mizushimasdaraufhin,dassdieGrundlagefUreinerfolgreichesWMSnicht
dieComputertechniksonderndieFirmenkultur,dasinharenteSystemsowie
dieVerhaltensnormenderMitarbeiterseinmuss.LautMizushimakanndie
Technologieauchprimitivsein,derErfolgeineraktivenMailingliste(ML)
liegtnichtim`Austausch'sonderninder`Verbruderung',d.h.dieInforma-
tionsgebendeSeiteunddieInformationserhaltendeSeitemachendiesbeide
gerneundmitFreude.DerErfolgdesWissens-oderInformationsaustauschs
hangtalsodavonab,obdieInformationsgeberundInformationsempfanger
SympathiefUreinanderhabenodernicht.MitanderenWorten:Esistunm6g-
lich,intellektuelleTatigkeitenaktivundengagiertzubetreiben,ohne
gemeinsameSympathiefUreinander6.
3.AnalogieschlussvonderTendenzzurVergr613erungdes
AufgabenbereichsvonComputersystemen
DerEinsatzvonComputernzurArbeitsunterstUtzungbeganninden
60erJahren.Inden70ergabeszwargroBeFortschritteinderComputer-
technikaberauchEntt加schungen,wasihrenpraktischenEinsatzbetrifft.
Inden80erJahrenwurdeschlieBlicheineEinsatzmethodefurIKSent-
wickeltundheutewirdimBereichWMSgeforscht.
5
6
Mizushima,H.(2001).Narejimaneji皿6ntonoOtoshiAna(DieWissensmanagementfalle):
ITBusinessForum,http://www.atmarkit.co.jp/丘tbiz/emarketing/tipsOO6/reg1.html.
ZurRollevon"Care"imWissensmanagementsiehevonKrogh,G.(1998).Care
inKnowledgeCreation.CalzforniaManage〃zentReview,40(3):133-53.undvon
Krogh,G.,Ichijo,K.,&Nonaka,1.(2000).EnablingKnowledgeCreation,Howto
砺locktheMysteryofTacitKnowledgeandReleasethePoweroflnnovation.
Oxford:OxfordUniversityPress.
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TabellelzeigtdieDefinitionenundAufgabenfUrelektronischeDigital-
rechnersysteme(EDS)undInformationskommunikationssysteme(IKS).In
derFolgewerdenwirandieDefinitionunddieAufgabenfUrWMSherangehen.
Tabelle1:DefinitionenundAutgabenyonEDSundIKS
KleinereArbeitseinheitenwerdenvomComputerdurchge一
f〔ihrt.BerechnungenwieGehaltsrechnungenundSimula一
Definition
tionsrechnungenderTechnikentwicklungsindtypische
ArbeitseinheitenfUrEDS.
OhneStartoperationgibteskeinenDialogzwischen
EDS MenschundComputer.
(1960～)
DerDatenverarbeitungsprozessmuBvonderbetref£enden
EinheitimDetailverstandenwerden.AufdemProzess
AufgabenbasierendwirddieSoftwareprogrammiert
DieHauptaufgabensinddieAnalysederArbeitseinheiten
und・dieProgrammierungyonSoftware.
IKSisteinSystem,dasProzessschrittevonverschiedenen
Arbeitsbereichenunters前tztZ.B.werdenSalesprozesse,
dieFragenzumProdukt,VerhandlungenUberPreisund
Definition
LeistungsowiedenVertragsabschluBbeinhalten,vomIKS
unterstUtzt.
DerHauptunterschiedzwischenEDSundIKSist,dassIKS
DialogemitverschiedenehUserndurchfUhrt,wahrendEDS
keineDialogehat.
Esistnotwendig,dieReihevonProzessendervers一
IKS chiedenenArbeitsbereicheimDetailzuanalysieren.Mit
(1980～) anderenWorten,esmussabklartwerden,werDatenein一
gibt,wiemanDateneingibt,werDatenausgabenbekommen
undwiemanDatenausgabenweiterverwendenkannusw.
DanachmnssenwirUberlegen,wiewirunsvonComputern
Aufgaben unterstatzenlassen,undesmusseinneuesArbeitssystem
mitIKSin!plementiertwerden.DabeimUssendieFahig一
keitendereinzelnenBenutzerbeachtetwerden.
DerpzufolgewerdensichdieProzessedesneuenArbeitsy一
stemsmitIKSandern.Daheristesnotwendig,dassSchu一
lungenzumIKSabgehaltenwerden,bevordasneueSys一
temzum・Einsatzkommt.
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(1)EineAnalogie
DieEntwicklungvomEDSzumIKSbedeuteteeineVergr6Berungdes
Anwendungs-undUnterstUtzungsbereichsvonComputern.InderArader
EDSwurdennurdieBerechnungenselbstsowiederOutputderErgebnisse
unterstUtzt.AberinderAraderIKSwurdennichtnurdieBerechnungen
unddieDatenausgabesondernauchdieUbermittelungderDatenzwischen
verbundenenArbeitseinheitenunddieDialogfunktionmitdenBenutzern
realisiert.IKShattenzwareineDialogfunktior1,wassiejedochnurtunkann
istdasIndizierenderEingabeaufforderungunddieAufnahmederBefehle
・vomBenutzer.AndersgesagtkanndasIKSdenBenutzernbeimTreffen
vonEntscheidungennichthelfen.
WieinTabellelbereitsbeschrieben,habenIKSselbstkeine
Fahigkeiten,Schulungenzuunters前tzen,auchwennSchulungelldesneuen
SystemsmitIKSnotwendigsind.WennWMSindernahenZukunftalseine
EntwicklungsformvonIKSerkanntwerden,mUssenWMSmitdenFunk-
tionen,diedasIKSnichtbietenkann,ausgestattetwerden.
AbbildunglzeigtdieerweiterteComputerunterstUtzunginderEnt-
wicklungvonEDSzuIKSzuWMS.
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Abbildung1=UnterstUtzungsbereichvonComputerninEDS,IKSundWMS
(2)EinschatzungderErgebnissedesAnalogieschlussesUberWMS
1)Obernahmevon且ilfsfunktionenvonIKS
UnterUmstandenmagesverwunderlicherscheinen,dassauchWMS
unbedingtmitdenfolgendenGeschaftsUnterstutzungsfunktionenausge-
stattetwerdenmUssen.
◆elektronischeKalkulation
◆Datenverarbeitung
◆UbermittlungvonDaten
◆primitiverDialo9
OftmalswirdGeschaftsu.nterstUtzungnichtalseineAufgabevon
WMSangesehenunddiesegrundlegendwichtigeFunktioneinfach
Ubersehen.AberschlieBlichisteseinederwesentlichenAufgabenvon
WMS,beidefpraktischenVerwendungmenschlichenWissenszuhelfen,
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unddazuzahltnuneinma1-nebendennochzubeschreibendenkom-
plexenAufgaben-auchdieUnterstUtzungeinfacherAufgabenim
Gesch註ftsalltag.DiesbedeutetletztenEndes,dassWMSdieFunktionen
vonIKSinihrSystemintegrierenmUssen.Diessolltetechnischnicht
weiterschwierigsein,davieleIKSinderFormvonClient-Server-
Systemenkonzipiertwerden,waseineIntegration 、vonIKSinWMS
beg伽stigendttrfte.M6glicherweise愈erdendanndieHilfsfunktionen
durchVereinigungvonII(SundWMSnochbesserausgefttlltund
durchgefUhrt.
・・懸 驚 叢
一 回 匠一 一
㊥ ⑭
(IKSundWMSalsunabhangigeSysteme)(IKSundWMSalsintegriertesSystem)
Abbildung2:IKSundWMSa[sunabhangigeundintegrierteSysteme
2)UntersttttzungvonEntscheidungsfindungen
Mankannsagen,dassdieUnterstUtzungvonEntscheidungsfin-
dungeneinetypischeeigeneFunktionvonWMSist,daEntscheidungsfin-
dungeneineklassischeFormderpraktischenWissensverwendungensind,
undweileseinewichtigeAufgabevonWMSist,Wissensverwendungen
inderPraxiszuunterstUtzen.
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3)UnterstUtzungvonFortbildung/Schulungen
DerZweckvonFortbildungundSchulungenindellZeitenvonIKS
wardieVerbesserungderOperationsfahigkeitdeszustandigenComputer-
systems.AberdieRollevonFortbildungindenZeitenvonWMSistdie
VerbesserungderEntscheidungsfahigkeitderMitarbeiterunddieVermitt-
lungeinesBewusstseins,Wissenzuteilenundauszutauschen.Anders
gesagt,mUssenFortbildungendernachstenGenerationgenaudasWissen
vermitteln,daseinBenutzerhabenmuss,umdieQualitatunddieEffi-
zienzvonEntscheidungsfindungenzuverbessern.
4.UberlegungenaufderBasisvonMechanismenmenschlicher
intellektuellerAktivitaten(Wissensaktivitaten)7
IndiesemKapitelwerdenFunktionenvonWMSzurUnterstUtzung
menschlicherintellektuellerAktivitaten(Wissensaktivitaten)diskutiert.
4.1 DefinitionverschiedenerintellektuellerRessourcen
UmmenschlicheintellektuelleAktivitatenbeurteilenzuk6nnen,mUssen
wirverschiedeneintellektuelleRessourcendefinieren.Deshalbwerdenan
dieserStelledieBegrifEeDaten,Information,sowieWissendefiniert.U.u.ist
eshilfreichsichfolgendeListevonSynonymenfUrdieBegriffe,Daten,Wis-
senundInformationanzusehen8(sieheAbbildung3).
7
8
DiesesKapitelberuhtaufDegawa,A.(2000).NarejilnanejimentoTaikei
notamenoKisotekiKenkyu-ChishikinoBunruitoKadainoTeiki-(ABasic
StudyforSystematizationofKnowledgeManagement:ClassificationofHuman
Knowledge).Otaru乙[niversityげCo〃zmerce,Shougaku.Tohkyu(Econo〃zic1～θ一
view),50(4):21-45.undDegawa,A.(2001).ABasicStudyofKnowledgeMan-
agement:ClassificationofHumanKnowledge.Otaptu乙lniversめノ6ゾCommerce,
5ソ20ugaku-7「ohk:ソu(Econo〃zic,石～eview),51(4):77-98.
Siehez.B..(1999),Synonym-MZOrterbuch.MUnchen:BertelsmannLexikonInstitut.
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■Daten
>Angaben
>Werte
>Befunde
>Zahlen
>MaBe
>Gr6Ben
>Fakten
>Tatsachen
■Information
>Unterrichtung
>Benachrich廿gung
>Aufk12rung
>Mitteilung
>Nachricht
>Beka皿tmachung
>Bekanntgabe
>BulleUn
>Meldung
>AuBerung
>Bescheid
>Angabe
>Erk12rung
>Auskunft
>Antwort
>Hinweis
>Belehrung
圃Wissen
>Kenntnis/Kenntnisse
>Gelehrtheit
>Gelehrsamkeit
>Bildung
>Einsicht
>Einblick
>Beschlagenheit
>Vertrautheit
>Uberlegenheit
>Know-How
>Bewusstsein
>Erfahrung
>Weitblick
>Reife
>Menschenkenntnis
>Weltkenntnis
>Klugheit
く←lntelligenz
やGescheitheit
やGelehrtheit
やWeisheit
<卜Schlauheit
<>Scharfsinn
やgesunderMenschenverstand
>Weisheit
>Routine
>Praxis
Abbi(dung3:SynonymederBegr耐eDaten,lnformationundWissen
BetrachtetmandieSynonymeinAbbildung3,soscheintes,dass
`Daten'einennumerischenWertodereineTatsacheausdrUcken,wahrend
`lnformatiol1'eineallgemeineIdeeeinerStr6mungmiteinemBestimmungs-
ortzumeinenscheint.`Wissen'schlieBlichscheinteineAktivitatzubezeich-
nen,diedaraufausgerichtetist,genugVerstandniszuerzielen.
DieListederSynonymeinErwagungziehend,werdenDaten,Informa-
tionundWissenindiesemBeitraggemaBAbbildung4definiert.
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ノ 一ー鱒 醜 些.一
Erkenntnist
Daten
Abbildung4:Daten,lnformationundWissen
■1)aten:alles,wasphysischaufirgendeinemMediumgespeichertwer-
denkann
■Information:einSignalod6reineStr6mungvonAnregungen,diewir
durchunsereSinnesorganeerkennenk6nnen.
■Wissen:alles,wasimmenschlichenGedachtnisgespeichertist
AuBerdemwerdenwirdieBegriffe`Erkenntnis'und`Gedachtnis'h加fig
verwenden.IndiesemBeitragbeschreibtErkenntnisdenVorgang,Informa-
tioninsGehirnhineinzubringen,undGedachtnisbezeichnetdenOrt,andem
diehereingebrachtenInformationenimGehirngespeichertsind.
AndieserStellemachtesSinn,einenBlickaufdieneuereLiteraturzum
ThemaWissenundWissensmanagementzuwerfen,umunserVerst加dnis
fUrdieUnterscheidungderdreiBegriffeDaten,InformationenundWissen
zuvertiefen.InderTatexistiereneineVielzahlvonDefinitionenausdenun-
terschiedlichstenDisziplinen,wirwollenabernureinigebesondersinteres-
santeausderneuerenLiteraturvorstellen9.DerSoziologeNicoStehrhaltes
fUreinender"auffallendstenbegrifflichenundempirischenDefizitesozial一
9ZurProblematikderDefinitionvOnWissenundderUbertragungvonWissens-
begriffenausanderenDisziplinenindieManagementlehresiehez.B.Baecker,
D.(2003).OrganisationundManagement.Frankfurta.M.:Suhrkamp.
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wissenschaftlicherTheorienmodernerGesellschaften",dassderBegriffWis-
senzu.undifferenziertbehandeltwirdlo.ErselbstdefiniertanschlieBend
Wissenals"FdihigkeitzumsozialenHandeln(Handlungsverm6gen)","alsdie
M691ichkeit,etwasin》Gangzusetzen《"11.DieseDefinitionzeigtsehrdeut一
lichdieungeheuerwichtigeRolle,dieWissenspielt,umkonkretesHandeln
Uberhaupterstzuerm691ichen.
InseinenArbeitenzumsystemischenWissensmanagement12,unter一
scheidetderSoziologeHelmutWillkedieBegriffeDaten,Informationenund
WissenauffolgendeWeise13:DatensindcodierteBeobachtungendieden
RohstofffUrallesWissendarstellen,wahrendInformationensystemspezi一
fischaufbereiteteDatenunddamitZwischenproduktedesWissenssind.In一
fbrmationenentstehendurchdieEinbindungvonDatenineinenerstenKon一
textvonRelevanzen,diefUreinbestimmtesSystemgelten.Wissen
schlieBlichentsteht,wennInformationenineinenPraxiszusammenhang
eingebundenwerdenunddarauseineneueodereineverandertePraxis
10Stehr,N.(2001).剛 ∬e〃u〃dWirtschafte〃,1)ie'gese〃schaftlichenOrundlage〃
dermodernenOkonomie.Frankfurt:Suhrkamp.
11Stehr,N.(2001).刑 ∬enundMlirtschaften,Diegese〃Schaftliche〃Orundlage〃
dermodernenOkonomie.Frankfurt:Suhrkamp.undStehr,N.(2003).既∬ens-
Politik,DゴθUberwachangdes既 ∬ens.・Fran肋rt:S〃hrkamp.
12,AndereBeitragezumsystemischenWissensmanagementfindensichbeiKas-
per,H.&Muhlbacher,J.(2004).EntwicklungdesorganisationalenWissensin
IerllendenOrganisationen,ZurDifferenzzwischentheoretischemAnspruch
undUnternehmenswirklichkeiten.lnKasper,Helmut,editor,Strategienrea!i-
sieren-Orga〃isatione〃〃zobilisieグθ〃,Das〃euesteManage〃zε痂 痂 ∬ θ〃ausd〃z
PGMMBA.Vienna:LindeInternational,pp:241-61,Kasper,H.&Muhlbacher,
J.(2002).SystemtheorieundWissensmanagement-(k)einWiderspruch14er.
%θ〃deOクeganisatio〃,7:14-17.
13Willke,H.(2004).Ei〃ftZhrungindassyste〃zische曜∬ θ〃3鰯 〃age〃zent.Heidel-
berg:Carl-Auer-SystemeVerlag,Willke,H.(2001).SystemischesWissens〃¢α一
〃age〃zent.2nded.Stuttgart:Lucius&Lucius,Willke,H.(2001).Syste〃ztheoグie
ZII'Steueru〃gstheorie,07〃ndUtgeeinerTheoriederSte〃eru〃gko吻lexer
soziale/Syste〃zθ.3rded.Stuttgart:Lucius&Lucius.
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erfolgt.ErstdieVernetzungundInterpretationvonInformationen
erm6glichtalsoWissen14.LautWillkeistWissen``eineaufErfahrung
gegrUndeteんo〃z〃zz〃zikatizフkonstituierteundkonノ'ir〃ziertePraxis"15.
SchlieBlichfUhrtWillkenochdenBegriffderExpertisealsviertenBegriff
nachDaten,InformationenundWissenein,unddefiniertihnals"【elrprobte
VerbindungvonAutonomieundWissen"16.
ImVergleichzudiesenDefinitionenmagdieindiesemBeitragvorge-
schlageneDefinitionderBegriffeDaten,InformationenundWissenaufden
erstenBlicketwasbanalerscheinen.AllerdingsistdieZielsetzungeine
ganzlichverschiedene.WahrendSoziologenundManagementforschereine
austheoretischerSichtsicherlichsehrinteressanteunddurchdachteDefini-
tiondieserBegriffeliefern,scheintdiePraxisrelevanz-voralleminHin-
blickaufeinekonkreteNutzunginWMS-mehralsfraglich.Denntrotzder
DefinitionwirdesimkonkretenEinzelfallnichtimmerleichtsein,eindeutig
undunzweifelhaftfestzustellen,obessichnunumDaten,Informationen
oderWissenhandelt.EinWMSwaremitderUnterscheidunghiervOllig
ifberfordert.DiehiervondenAutorenvorgeschlagene,rechtbodenstandige
Definitionhingegen,machtdieUnterscheidungdieserdreiKategorienein-
fachundeindeutig.WirwollenhierdieohneZweifelsehrwertvollenDefini-
tionenausderLiteraturkeineswegsverwerfen.FUreineAnalysevon
WissensaktivitateninOrganisationenaustheoretischerSichtm6gensiedurch一
14vonKrogh,G.&K6hne,M.(1998).DerWissenstransferinUnternehmen:
PhasendesWissenstransfersundwichtigeEinflussfaktoren.DieUnter-
neh〃zung,52(5/6):235-52.
15Willke,H.(2004).EinftihrungindasSystemische1717i∬ens〃zanagement.Heide1-
berg:Carl-Auer-SystemeVerlag.
16Willke,H。(2004).DasintelligenteUnternehmenJnKasper,Helmut,editor,
Strategienrealisieren-Organisationen〃zobilisieren,DasneuesteMan-
age〃zθ雇zo乞∬enausde〃z1)GMMBA.Vienna:LindeInternational,pp:221-40.
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aussehrhilfreichsein.Wirwollenhieraberparalleldazueineeinfachere
undpraxisorientierteDefinitionanbieten,derbeidertatsachlichenIm-
plementierungeinesWMSauchwirklichgefolgtwerdenkann.
LautunsererDefinitionsindalsoalleineinemComputergespeicherten
Dingezun註chsteinmalDaten.AuBerdemlassensichauchz.B.dieSatzein
einemBuchalsDatenbezeichnen.SolcheDatenwieSatze,FotosundAbbil-
dungen,werdenvonunsnormalerweiseaufeinenBlickerkannt,wennwir
aufeinenComputerzugreifenoderwennwireinBuchIesen.Durchdiesein-
tellektuelleT註tigkeitderWahrnehmung(Erkenntnis)werdendieseDaten
nunzuInformationen.InderTatexistierendieseInformationenfUrden
MenschenerstaufgrunddieserintellektuellenTatigkeitderWahrnehmung,
vorhersindsief廿rihnnichtexistent.DieseInformationenwerdennun
wiederumdurchdiemenschlicheErkenntniszumerstenMalzuWissenund
immenschlichenGedachtnisgespeichert.Dasbedeutetalso,dassDaten
sowohlzuInformationenalsauchschlieBlichzuWissenwerdenk6nnen
(sieheauchoben).FUrdiesenVorgangistabermenschlicheintellektuelle
Aktivitat(Wissensaktivitat)unabdingbar.Somitltisstsichsagen,dassalle
Dinge,andiesicheinMenscherinnertbzw.dieinseinemGedachtnisge-
speichertsind,Wissensind.DurchdiemenschlicheintellektuelleAktivitat
derErinnerung,kanndiesesWissennunausdemGedachtniswiederabge-
rufenwerden,abersobaldesdurchWorteoderSatzeausgedrUcktwird,
wirddasWisseneinerPerson(zunachst)zureinerInformatiohf廿randere
Personen.
Wissenselemente,dieinPersonenverankertsind,innerhalbeinesUnter-
nehmensartikulierbarzumachenundsodieWeitergabeanandereMitar-
beiterzuerm6glichen,istdahereinederschwierigstenHerausforderungen
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desWissensmanagements17.LautHaghirianverweistderVersuch,implizites
WissenverlustfreizutransferierenundfUrandereodernachfolgendeMitar一
beiterzug且nglichzumachen,technologisch-basierteWissenstransferin-
strumentewieDatenbankenoderGroupwareschnellinihreGrenzen18.Dass
dieseGrenzenauch(zumindestteilweise)durchbrochenwerdenk6nnerl,ver一
suchenwirmitdemhiervorgestelltenWMSzuzeigen.
4.2 ArtenvonWissen
IndiesemAbschnittwerdenwireineEinteilungvonWissenvornehmen
undunterschiedlicheArtenvonWissenunterscheiden,sowiedieVerbin一
dungzwischenWissenundintellektuellerAktivitat(Wissensaktivitat)
untersuchen19.DabeistUtzenwirunsaufverschiedeneForschungsergeb一
nissederPsychologie.
17
?
?
?
ー
?
?
?
Haghirian,P.(2005).DieUnternehmensgeschichtealsInstrumentdesimpli-
zitenWissenstransfers-einUberblickJnReinmann,Gabi,editor,Erfahru〃g一
εzoゴ∬enerzdihlbar〃zache〃'1VarrativeA〃sditze!'u"rWirtschaftundSchule.
Lengerichet.al:PabstSciencePublishers,pp:162-75.
Ibid.
InderLiteraturgibtesdieverschiedenstenEinteilungenvonWissensarten,
vgl.z.B.Kasper,H.&Muhlbacher,J.(2004).Entwicklungdesorganisationalen
WissensinlernendenOrganisationen,ZurDifEerenzzwischentheoretischem
AnspruchundUnternehmenswirklichkeiten.lnKasper,Helmut,editor,Strate-
gienrealisieren-Organisationen〃zobilisieren,Das〃euesteManage〃zθπ嬬 ∬ θ〃
α%sde〃zPGMMBA.Vienna:LindeInternational,pp:241-61,Probst,GJB.,
Raub,S.,&Romhardt,K.(2003).賜∬ 召〃ma〃age〃'wie乙lnternehmenihrez〃ert-
vo〃∫'θ1～θ∬ourceoptimalnutze〃.4thed.Wiesbaden:Gabler,Willke,H.(1996).
DimensionendesWissensmangements-ZumZusammenhangvongesellschaft-
licherundorganisationalerWissensbasierung.InSchrey6gg,Georg&Peter
Conrad,editors,Ma〃ageme〃tforschu〃g6:ア四ssθ〃smanagement.Berlin,New
York:WalterdeGruyter,pp:263-304.
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(1)MotivationundBeweggrUnde20
DiemeistenmenschlichenAktivitatenwerdendurchbestimmte
BeweggrUndebzw.aufgrundeinerbestimmtenMotivationausgel6st.Theo-
rienzurMotivationk6nneninMotivationstheorienaufderBasisvon
BedUrfnissenundMotivationstheorienaufderBasiskognitiverProzesse
eingeteiltwerden.
AlsMotivationstheorieaufderBasisvonBedUrfnisbefriedigunghatdas
Hierarchiemodell21(TheoriederBedUrfnishierarchie)vonMaslow22einen
hohenStellenwerterlangt.HierlassensichdieBedUrfnisse,dieeineMotiva-
tionaus16senganzgrundlegendinDefizit-undWachstumsbe-dUrfnisseein-
teilen,oderaberauchinphysiologischeundgesellschaftlicheBedUrfnisse
undsomitBeweggrUnde.IndiesemBeitragfolgenwirletztererEinteilung.
WeitersunterscheideteineMotivationstheorieaufderBasisvonAner-
kennungsprozessenzwischenintrinsischerMotivation,extrinsischerMotiva-
tionundderSelbstwirksamkeitsmotivation.Abbildung5fasstdiever-
schiedenenMotivationstheorienuberblicksartigzusammen.
20ZurEinfUhrungsiehez.B.Mayrhofer,W.(2002).MotivationundArbeitsverhal-
tenJnKasper,Helmut&WolfgangMayrhofer,editors,Personal〃zanage〃zent,
Fithrung,Organisation.3.ed.Wien:Linde,pp:255-88.
21KonkretgibtesfUnfKlassenvonBedUrfnissen,namlichphysiologische
BedUrfnisse,SicherheitsbedUrfnisse,SozialeBedUrfnisse,Ich-BedUrfnissesowie
Selbstverwirklichung(inderReihenfolgevonuntennachobeninderhierar-
chischenBedttrfnispyramide).
22Maslow,A.H.(1954).MotivationandPersonality.NewYork:Harper&Row.
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physiologischeDiesβsBedtirfnisistangeborenundstrebtnach
MotivationderErfnllunglebensnotwendigerBedingungen.
Motivations一
theorienaufder DiesesBednrfnisstrebtnachderE㎡allung
Basisvon
BedUrfnissen
gesellschaftliche
Motivation
sozialerVerbindungenalsMitgliedderGesell-
schaft.EsistdasBedurfnisnachLiebeundHar-
monie,sowieSelbstverwirklichungundAnerken一
nunginnerhalbderGesellschaft
DieseMotivationentstehtunabhangigvonBe一
lohnungenoderanderene耳ternenAnreizen.D.h.
IntrinsischedieVerhaltensursachenliegenmehrimInneren
MotivationdesMenschenselbst,z.B.SpaBanderTatigkeit,
FreudeanderLeistung,intellektuelleNeugier
etc.
BeiextrinsischerMotivationliegendieangenom一
menenUrsachenfareinbestimmtesVerhaltenin
derUmweltderPerson,z.B.AngstvorBestra一
Extrinsischefung,SuchenachAnerkennungdurchalldereetc.
Motivations-
theorienaufder
Basisvon
Anerkennungs一
MotivationD.h.hierdenktderMenschzuerstUberdie
UrsachevonErgebnissenverschiedenerEreig-
nissebzw.Uberdiem6gHchenFolgenseineseigenen
Handelsnach,undlasstsichdavonleiten.
prozessen AufjedeEntsとheidungUbtdasZielunddie
ErwartungaberdieM6glichkeiteszuerfUnen
sowiedererwarteteNutzendarauseinengroBenI
Ein且ussaus.IstdieErwartung,dasZielerreichen
zuk6nnengroB-d.h.hatdasIndividuumVer一
Selbstwirksamkeittrauehinsichselbst,dasZielzuerreichen二Selbst一
・ ・
smotlvatlonwirksamkeit-sotibtdieseinenpositivenEin一
且ussaufdieMotivationaus.Selbstwirksamkeits一
motivationspieltdeshalbauchbeimLerneneine
sehrgroBeRolle.DiewohlbekanntestenTheo一
rienzurSelbstwirksamkeitsmotivationsinddie
Erwartungs-Valenz-Theorien.
Abbildung5:UberblickUberverschiedeneMotivationstheorien
Esistanzunehmen,dassalleinderAbbildungdargestellten
ErklarungsversucheundTheorienzurMotivationihren・berechtigtenTeil
zurErklarungvonBeweggnindenundMotivationbeitragenk6nnen.
InBezugaufWissensmanagementunddieWeitergabevonWissensei
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hiernochangemerkt,dassdieMotivationdeseinzelnenWissenstragers,sein
Wissenzuteilen,positivbeeinflusstwerdenkann,sofernbestimmteMotiva-
tionsfaktorenbeiderGestaltungvonKommunikationspro多essen
berUcksichtigtwerden23.DasFraunhoferIPKInterventionsmodellgehtvon
intraindividuellreprasentiertenBarrieren,Wissenzukommunizierenaus,
undweistdiesenBarrierenvierMotivationsfaktorenzu:Kennen(WeiBich,
wasichweiB?),K6nnen(Ka皿ichesinWortefassen?),Sollen(Mussiches
kommunizieren?),Wollen(WillunddarfichmeinWissenpreisgeben?).Wer-
dendiesevierMotivationsfaktorennichtgef6rdert,kanneszueiner(ge-
wollten)ZurUckhaltungvonErfahrungswissenkommen24.
(2)MenschlichePers6nlichkeit
UntersuchungenzurPers6nlichkeithabeninderPsychologieTradition.
IrnAllgemeinenwirdinderUmgangssprachenichtsehrgenauzwischen
menschlicherGrundveranlagung,Pers6nlichkeitimengerenSinne,Einstel-
lungenundsozialemRollenverhaltenunterschieden.Derentscheidende
Punktisthier,dassdiemenschlichePers6nlichkeitnurbiszueinemgewis-
senGradeangeborenistundzueinemgroBenTeilaucherworbenwird.
DamitbestehtdieM6glichkeit,diePers6nlichkeit(sentwicklung)zubeein一
且ussenundzuverandern.
23Mertins,K.&Finke,1.(2004).KommunikationimplizitenWissens.InReinhardt,
Rudiger&MartinJ.EpPler,editors,Wissensko〃z〃zunikationinOrganisationen'
Methoden,lnstru〃zente,Theorien.Berlin,=Heidelberg:Springer,pp:32-49。.
241bid.
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Grundveranlagung
Pers6nlichkeitim'engerenSinne
Eins七ellungen
Pers6nlichkeitim
weiterenSin皿e
SozialesRo皿enverhalten
erworben
Abbildung6:Pers6nIichkeitimweiterenSinne25
Alles,wasmitderPers6nlichkeiteinesMenscheninZusammenhang
steht,dUrfteauchirgendwoimMenschen(Gedachtnis)``gespeichert"sein.Da
lautunsererDefinition,alleimGedachtnisgespeichertenDingeWissensind,
k6nnenwirauchdiemenschlichePers6nlichkeitalseineArtWissenbehan-
deln.Esistoffensichtlich,dassdiesesWissen-dasimZusammenhangmit
Pers6nlichkeitstehtbzw.mitdiesersogaridentischist-groBenEinfluss
aufmenschliches且andelnundEntscheidenausUbt.WeitersschlieBt
Pers6nlichkeitnichtnurangeborenessondernaucherworbenesmitein.Da
dasWissen,dasvoneinerPersonimwirklichenLebenerworbenwird
sowohlerworbenePers6nlichkeitalsauchMotivationist,solltees
umgekehrtwiederumdiePers6nlichkeitunddieMotivationbeeinflussen.
(3)Erkennungsmechanismus(Wahrnehmung)
DievomMenschenUberSinnesorganeausderAuBenweltaufgenom-
menenInformationenwerdenzunachstautomatischimSinnesgedachtnis
gespeich・ert.DasGedachtnissammeltdieInformationenindiesem
SinnesgedachtnisundfUhrtverschiedeMustererkennungsprozessedurch.
25Quelle:Kitao,N.,Nakajima,M.,Inoue,T.,&Ishioh,A.(1999).GurafikuShinri-
gaku(GrmphicPsッcholog)り.Tokyo:Science-sha..
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E$gibtbereitseineVielzahlvonForschungsergebnissenzumMustererken-
nungsmechanismus.Einerderbekanntestenundgrundlegendstenistz.B.
dieBuchstabel1(wieder)erkennungnachAufnahmevonInformationenUber
unserSehorgan.OffensichtlichistderErkennungsmechanismus,womitwir
dieBedeutungeinesWortesinseinemKontextverstehenk6nnen,reiativ
kompliziertundwirdvonbereitsvorhandenem(Vor)Wissenoderderver-
gangenenErfahrung,dieimGedachtnisderbetreffendenPersongespeichert
ist,beeinflusst.
(4>Kurzzeit-undLangzeitgedachtnis26
DievondenSinnesorganenwahr-undaufgenommeneInformationgeht
zunachstinsKurzzeitgedachtnisein.DurchdenSehsinnwahrgenommene
InformationenbleibenwenigeralseineSekundeimSinnesgedachtnis,bei
WahrnehmungdurchdenGeh6rsinnsindesmehrereSekunden.lm
KurzzeitgedachtnisbleibendieseInformationendannca.15bis30Sekunden.
Menschenk6nnensichsolcherimKurzzeitgedachtnisgespeicherterInhalte
einLebenlangbewusstsein(oderbl6iben),dieInhaltedes
Sinnesgedachtnissesbleibenaberunbewusst.WahrenddieKapazitatdes
Kurzeitgedachtnissessehrkleinist-mangehtvonrundsiebenwahrge-
nommenenObjektenoderEreignissenaus-kanndieKapazitatdes
Langzeitgedachtnissestheoretischsogaralsunendlichangenommenwerden.
JetieferundgenauerwirdasKurzzeitgedachtniszurAusarbeitungund
OrganisationvonInformationverwenden,destomehrwirddavonins
LangzeitgedachtnisUbergehen.UmInhalteausdemLangzeitgedachtnis
wiederoderweiterverwendenzuk6nnenmussenwirunslogischerweise
26DieAusftthrungenberuhenaufMazur,J.E.(2003).LernenundGeddichtnis.
MUnchen:PearsonStudium.
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daranerinnernunddieseInhalteausdemGedachtnisabrufen.AIIerdings
funktioniertdiesnichtimmervollkommenulldespassiert,dasswiruns
nichtimmeranalles,waswirbrauchen(sOfort)erinnern.DiesesScheitern
desSich-Erinnernsresultierth加figauseinemMangelaneinemBezugs-
oderSchlUsselwort,nachdemmansozusagenimGedachtnissuchenkann.
AndererseitskannesnatUrlichauchschlichtwegpassieren,dassTeiledes
Langzeitgedachtnisseseinfachverschwindenbzw.verlorengehen.Diesen
VorgangnennenwirdannVergessen.
(5)InhaltdesLangzeitgedachtnisses
DerimLangzeitgedachtnisgespeicherteInhaltlasstsichgrobinein
verfahrenstechnischesGedachtnisundeinErkl琶rungsgedachtniseinteilen.
DasverfahrenstechnischeGedachtnisbeinhaltet(technisches)Verfahrenswis-
senzurBedingungvonz.B.MaschinenoderWerkzeugen.Deshalbistes
nichtleiChtdenInhaltdesverfahrenstechnischenGedachtnissesinWortezu
fassenundsprachlichauszudrUcken.ZumverfahrenstechnischenGedachtnis
geh6rtz.B.,wiewirdasGleichgewichtbeimFahrradfahrenhalten,wennwir
umeineKurvefahren.ImNormalfallverwendenwirdasverfahrenstech-
nischesGedachtnisunbewusst.
DasErklarungsgedachtnislasstsichsprachlichausdrticken.AuBerdem
lasstessichineinEpisodengedachtnisundeinBedeutungsged註chtnisunter-
teilen.DasEpisodengedachtnisbeinhaltetInformationenuberEreignisse,de-
ren`Wann'und`Wo'etc.DamitbeinhaltetdasEpisodengedachtnisalsodie
ganzeErinnerungandas,waswirdurchBeobachtungundErfahrung
erkannthaben.DasBedeutungsgedachtnisandererseitsbeinhaltetkeineIn-
formationenzum`Wann'und`Wo'bestimmterEreignisse.DafUrbeinhaltet
esKonzepte,Sprache,Zeichen,RegelnsowieTheorien.AuBerdemk6nnen
wirunsandieInhaltedesErklarungsgedachtnissesverh註ltnismaBigleicht
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erinnern,wennbestimmteBedingungenfUrdieExtraktiondesInhaltsaus
demLangzeitgedachtniszutreffen.
DasEpisodengedachtnisunddasBedeutungsgedachtnisstimmenim
groBenundganzenmitdemWisseneinerPersonUberein.Abbildung7gibt
einenkurzenUberblick.
Episodengedachtnis Bedeutungsgedachtni
Hauptinhalt
bestimmteEreignisse,Dinge,
Personen
allgemeineTatsachen
Systematisierung>chronologischeAnordnung>RaumlicheAnordnung
>Schematisch
>i Kategorien
Quelle >Erfahrung
>Lernen
>Verallgemeinerungdurch
wiederholteErfahrung
BesonderheitSubjektiveWirklichkeitObjektiveWirklichkeit
Abbildung7:EpisodengedachtnisundBedeutungsgedachtnis
(6)ArtenvonWissenI
ObenhabenwirunsmitgrundlegendenTheorienderPsychologiezu
denThemenMotivation,Pers6nlichkeit,Anerkennung/Erkenntnisund
Gedachtnis/Erinnerungbeschaftigt.
DasErklarungsgedachtnisausderPsychologiewirdimAllgemeinenals
Wissenbetrachtet.AberwennwiralsWissenallesineinemGedachtnisges-
peicherteauffassen,sofallenauchBeweggrUnde,BedUrfnisse,verfahrens-
technischeGedachtnisse,Pers6nlichkeit,CharakterunterdiesenWissens-
begriff.
WMShabenzurAufgabe,menschlicheintellektuelleAktivitaten
(Wissensaktivitaten)zuunterstUtzen.Deshalbistesnotwendig,dasswirein
ModellderDynamikdesWissensentwickelnunddiesesModellsollWissen
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inWissenfUrgrundlegendemenschlicheDenkweisensowieinWissenfUr
verschiedenerealeTatigkeiteneinstufen.AuBerdemmussberUcksichtigt
werden,dasseinePersollnichtalleHandlungenaufeineinzigesbestimmtes
ZielhinausgerichtetdurchfUhrt,auchwenndiesePersongeradeeingroB6s
Zielverfolgt.Sowirdz.B.niemand,auchwennersichfUreinewichtigeund
schwierigePrUfungvorbereitenmuss,umeinenbestimmtenAbschlussoder
eineQualifikationzuerlangen,24StundenproTagindieErreichungdieses
Zielesinvestieren(=z.B.24StundenproTaglernen).D.h.alsodassauch
andereZieleundZweckejenachdenUmstandenderPersonberttcksichtigt
undverfolgtwerden,worauseineAufteilungaufverschiedeneAktivitaten
resultiert.EsfolgtnuneineEinteilungverschiedenerArtenvonWissen,auf
derenBasisdieKonstruktioneinesModellserm6glichtwerdensoll.
1)GrundlegendesWissen(Kihon一面,基 本 効)
UnterKihon-chi(grundlegendesWissen)verstehenwireinWissen,
daseinengroBenEinfluBaufdasgrundlegendsteDenken,Denkweisen
undEinstellungendesMenschenausUbt.Wirk6nnensowohlphysiolo-
gischeBedUrfnissealsauchintrinsischeMotivationalsKihon-chieinstufen.
AbernichtallegesellschaftlichenBedUrfnisse,extrinsischeMotivation
sowieSelbstwirksamkeitsmotivationk6nnenzumKihon-chigezahltwer-
den.(vgl.Abbildung5)
AuBerdemlasstsicha11esWissen,dasdiePersδnlichkeitbildet,als
Kihon・chieinstufen.DazuzahlendannauchdieGrundveranlagdng,die
Pers6nlichkeitimengerenSinne,Einstellungenundsoziales
Rollenverhalten.
DeshalbUbtK〃Zon-chisehrgroBenEinfluBaufdasDenken(De-
nkweisen),WertesystemoderGlaubensvorstellungeneinesMenschenaus.
DiewohlherausragendeEigenschaftdesKihon-chiist,dasssichderIn一
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haltdiesesWissensimLaufederZeitkaumbzw.wennUberhauptnur
sehrwenigundtrageverandert.Allerdingsgiltdiesnicht
uneingeschrtinkt,dennauchbeimKihon-chigibteserworbenesWis'sen,
dassichwiederverandernbzw.manipuliertwerdenkann.Wichtigist
auchzuerwahnen,dassnichtallesKihon-chiinSprachegefasstundexpli-
ziertwerdenkann(dasgiltbesondersfUrbestimmteWerteinschatzungen,
asthetischeoderGefUhlsregungen,diebeibestimmtenErlebnissenoder
Wahrnehmungenautomatischeintretenk6nnen).
2)Aktivitatswissen(1('atsudo-chi,高謙)
UnterKatsudo-chi(Aktivitatswissen)verstehenwireinWissenUber●
menschlicheAktivitaten,dasnichtnurkonkretephysischeAktivitaten,
sondernauchintellektuelleAktivitateneinschlieBt.Damitentsprichtes
genaudemverfahrenstechnischenGedachtnis(vgLAbschnitt(4)).Die
menschlichenAktivitatenwerdenvomKatsudo-chigesteuertundkontro1-
liert.
DiemeistenMenschenbesitzengrundlegendeAusUbungsfahigkeiten
undintellektuelleAktivitatsfahigkeitenvonNaturaus.AberimgeseU-
schaftlichenZusammenlebenk6nnenwirnichtnurvonsolchengrund-
legendenFahigkeitenalleineleben.AlsobrauchenwirrichtigesLernen
undErfahrung.Andersformuliert,kanndasAktivitatswissendurchLer-
nen,ErfahrungoderSchulungaufgebautwerden.Bleibtnochzu
erwahnen,dassbesondersdurchErfahrungoderNachahmungerwor-
benesKatsMdo-chisehrschwieriginSprachezufassenundkaumexpli-
zierbarist.
3)Zweckwissen(M∂ん刎feki-chi,百労 劾)
MenschengehenverschiedenenAktivitatenundTatigkeitennach,
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undverfolgendabeimeistenseinenbestimmtenZweckodereinbe-
stimmtesZiel.WirunterscheidenzwischeneinemlangfristigenZweckund
einemphysiologischenZweck.JedenfallslasstsichdasMokuteki-chi
(Zweckwissen),alsAusgangspunkt(fast)jeglichermenschhcherAktivitat
ansehen.
Esseihiernochkurzangemerkt,dassesangeboreneBeweggrUnde
wieintrinsischeMotivationunderworbeneBeweggrUndewiegesellschaft-
licheBedUrfnisse,extrinsischeMotivationundSelbstwirksamkeitsmotiva-
tiongibt(vgl.Abbildung5).
4)AllgemeinesWissen(IpPan-chi,一毅 効)
UnterIpPan-chi(allgemeinesWissen)fassenwirallesandereWissen,
dasnichtzudenobenbeschriebenenWissensartengezahltwird,
zusammen.
4.3ModellderDynamikdesWissens-DieVerbindungzwischen
intellektuellerAktivitatenundWissen-
Erwerb,NutzungundWeitergabevonWissenerfordernverschiedene
intellektuelleAktivitaten(Wissensaktivitaten).Wiebereitserwahnt,werden
alldieseTatigkeitenvomKatsudo-chiu"bernommen.Konkrethandeltessich
dabeiumfolg6ndeTatigkeiten:
◆WahrnehmungundAufnahmevonInformationen,dievonauBen
erhaltenwerden
◆EvaluationvonEntscheidungen,Probleml6sungenoderUberlegungen
◆UbertragungvomKurzzeitgedachtnisinsLangzeitged註chtnis
◆WissensextraktionausdemLangzeitgedachtnis
◆WeitergabevonWissen,dasimGedachtnisgespeichertist
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DasKihon-chisolltejenachNotwendigkeitunbewusstextrahiertwer-
denk6nnen,ebellsowiedasKatsudo-chiunbewusstextrahiertwird,wenn
eseinePersonbraucht.DasMokutehi-chisolltejedesMaljenachArtder
AktivitatjustiertwerdenundwirdwahrendeinerAktivitatmeistbewusst
eingesetzt.DiepassendeWissensextraktionistbeimIppan-chiamschwie-
rl'gsten.
Wirk6nnenSprach"wissen"(=Sprachkenntnisse)alsIppan-chieinstufen,
undespassiertselten-manchmalallerdingsdoch1-dasswirunsanein
Wort,daswirlangenichtbenutzthaben,nichtmehrerinnernk6nnen.Au-
Berdemk6nnenwirunsanWissen,daswirhaufigbenutzen,sofbrterinnern.
Andersgesagt,k6nnenwirgenugstrukturiertesWissenundhaufigbe-
nutztesWissenrelativleichtextrahieren,Deshalbk6nnenwirdasIppan-chi
entlangderfolgendenzweiAchsenbeschreiben.
◆Strukturiertheitsgrad
◇Verwendungshaufigkeit
Wissen,dessenStrukturiertheitsgradundVerwendungshaufigkeithoch
sind,wirdvonunsunbewusstextrahiert,undeswirdinverschiedenen
Situationengenutzt.DasIppan-chi,dasvonunsunbewusstgenutztwird,
wandeltsichSchrittfUrSchrittzumKihon-chiandKatsudo-chi.AuBerdem
wirdsolchesKihon-chialsMokuteki-chigenutztwerden.
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Abbildung8:Zusammenhangzwischen'ρ ρaη 一ch',κ'んoη一ch',ル40kutek'-
cわ'undκatsudo-o力'
DiefblgendeAbbildungzeigtdenZusammenhangzwischenWissenund
intellektuellerAktivitat.DasM∂kuteki-chiwirdausdemKihon-chioderdem
Ippan-chizunachstextrahiert.SodannwirddasKatsudo-chivomM∂k〃嬬 ゴー
chiaktiviert,waswiederumeineintellektuelleAktivitathervorruft.Bei・
dieserintellektuellenAktivit琶tk6nnenalleWissensartengenutztwerden.
DieintellektuellenAktivitatenwerdeninWahrnehmung/Aufnahme,
Denken,BeurteilungundAuBerung/Expressionunterteilt。Durchdiesein-
tellektuellenAktivitatenkannnunneuesWissenerworbenwerden.
MitfortschreitenderStrukturierungundsteigenderVerwendungwan-
deltsichdasIppan-chiinTeiienzuKihon-chi,Mokuteki-chiundKatsudo-chi.
DiesesPh加omenlasstsichalsReifeprozessdesWissensbezeichnen.
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Weitergabeandie
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Aktivitats
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Ippan-chi
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Abbildung9:ZusammenhangvonWissenundintellektuellerAktMtat
DieAuBerung/Expression,diedieExtraktiondesWissensbedeutetist
ebensoeineintellektuelleAktivitatwiedas(Nach)Denken.Dieseintellek-
tuellenAktivitatenwerdenvomKatsudo-chikontrolliert.Wennwirneues
Katsuodo-chidurchLern.enoderUbungerwerbenverbessertdasgleich-
zeitigdieFahigkeitunsererintellektuellenAktivit註ten.
4.4MethodenzurUnterstUtzungintellektuellerAktivitaten
Wiebereitserwahnt,beruhenalleintellektuellenAktivitatenaufden
verschiedenenArtenvonWissen.UnterstUtzungmenschlicherintellektue1-
lerAktivitatistdeshalbUnterstUtzungderBildungeinesgutenWissenszu-
standsimGedachtnis,umhoheWirksamkeitundguteQualitatderintellek-
tuellenAktivitatenzuerm691ichen.Andersgesagt,umguteintellektuelle
Aktivitatenzuerm6glichen,mussverschiedenesgutesWissenineinemaus-
geglichenenZustandinunseremGedachtnisgespeichertwerden.DasWMS
hatnundieAufgabeunserenWissenszustandimGed註chtniszu
unterstUtzen,zuf6rdernundzuverbessern.
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WomitkannunsdasWMSnunkonkretunterstUtzen?Folgende
Antwortensinddenkbar:
1)BereitstellungvonInformationenalsQuelledesWissens
BeiderBereitstellungvonInformationensolltenfolgendePunkte
beachtetwerden:
◆QuantitatalleineistnichtZielfuhrend,auchdieQualitatmussstim-
men
◆Inf6rmationensolltenimIdealfalljenachWissenszustand-d.h.In-
haltundGleichgewichtvonKiho〃.chi,Katsudo-chi,M∂kuteki-chi
und吻 σ〃-chi-derbetreffendenPersonangebotenwerden
2)M6glichkeitenanzubieten,das勿伽 一chizubenutzenundzustruktur-
ieren,umVergessenvorzubeugen
DieM6glichkeitdesVergessensvonIpPan-chiisthoch,wennesnicht
genutztwird.DahersollteesAufgabedesWMSsein,M6glichkeitenund
Funktionalitatenanzubieten,dieunsbeiderINutzungundStrukturierullg
vonIppan-chiunterstUtzen.DieskannzwarVergessenvorbeugenaber
natUrlichnichtganzlichverhindern.
EingutesBeispielzurAnregungdesipPan-chiistderAnsatzder
Fallmethode,diedieVerbindungzwischensemantischemGedachtnisund
Episodengedachtnisf6rdernkann.
3)ErfassendesWissenszustandsderbetrefiiendenBenutzer
EingeeignetesInformationsangebotwirdunm6glich,wenndasWMS
denWissenszustanddesbetreffendenBenutzersnichterfassenkann.
DeshalbmussdasWMSdurcheinebestimmteMethodedenWissenszus-
tandklarenunddannerfassbarmachen.
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5.UberlegungenaufderBasisdesMechanismusintellektueller
AktivitateninOrganisationen
(1)ProblemeintellektuellerAktivit琶teninOrganisationen
IndiesemKapiteldiskutierenwirdenMechanismusintellektueller
AktivitateninOrganisatiollen.ImGrundege且ommenistdieserMechanis-
musderselbewiederimobenvorgestelltenModel1(sieheAbbildung9).
EineOrganisationerhaltInformationenvonauBenund,diefolgendenintel-
lektuellenAktivitatenwerdendurchgeftthrt:Aufnahme/Wahrnehmung,
Denken,BeurteilungundAuBerung/Expression.AuBerdemwerdenvier
ArtenvonWissenprozessiertundgespeichert:Kihon-chi,Katsudo-chi,
Mokuteki-chiロndIpl)an-chi.DasGanzeresultiertdannineinenReifeprozess
desWissens.
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Abbildung10:ZusammenhangvonWissenundintellektuellenAktivitatenin
Organisationen
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EineOrganisationalsOrganismus27mussnichtnurbestimmten
Tatigkeitennachgehen,sondernauchSituationenbeurteilenund
Entscheidungentreffen.DassdazuintellektuelleAktivitatendurchgefUhrt
werdenistoffensichtlich.
AbbildunglOzeigtdendafUrzugrundeliegendenMechanismus.Wie
bereitserwahnt,handeltessichdabeiumdenselbenwieaufindividueller
Ebene(sieheAbbildung9).AllerdingsweistdasModellintellektueller
AktivitateneinerOrganisationzweiEigenheitenaUf,dienichtaufden
erstenBlicksichtbarsindunddieesimModellaufindividuellerEbenenicht
gibt.
DieersteEigenheitliegtimInformationsaustausch,derinOrganisa-
tionenjanormalerweiseimmerdurchKommunikationzwischenMenschen
zustandekommt.BeimInformationstauschineinemmenschlichenGehirn
kommteszueinemAustauschelektronischerSignalezwischenGehirnzellen.
DeshalbistderInformationsaustauschimGehirnenormschnellundexakt
(d.h.geringerbiskeinInformationsverlμst).AberderInformationsaustausch
zwischenMenschenfunktioniertnichtganzsoreibungslos.DerInforma-
tionssenderkonvertiertseinWisseninInformationenunddrUcktesmit
HilfevonSpracheaus.DabeikanneszuInformationsverzerrung,-verlust
oder-verfalschungkommen.AuBerdemkannderEmpfangerdieInforma-
tion(gewolltoderungewollt)missverstehenoderfalschinterpretieren.
GrttndedafUrk6nnennichtnureinefalscheCodierungoderAusdrucksweise
27Vgl.dieeinfUhrelldenDarstellungendazubeiKasper,H.,Heimer1,P.,&
Mtthlbacher,J.(2002).StrukturaleundprozessorientierteOrganisationsfor-
men.lnKasper,Helmut&WolfgangMayrhofer,editors,f)ersonal〃zanagement,
.Fahrang,Organisation.3rded.Wien:Linde,pp:19-93,Kasper,H.&
Muhlbacher,J.(2002).VonOrganisationskulturenzulernendenOrganisati-
onen.lnKasper,Helmut&WolfgangMayrhofer,editors,Personalmanage-
〃zent,Fdihrung,Organisation.3rded.Wien∴乙inde,pp'95一ヱ55.
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desSenders,sondernauchmangelndesVerstandnisdesEmpfangerssowie
m691ichesMisstrauengegenUberdemSendersein28.
Abbildung11:Kommunikationzwischenlndividuen
DiezweiteEigenheitist,dassjedesMitgliedderOrganisation
m691icherweisedasWissenderOrganisationunterschiedlicherkenntund
wahrnimmt.Andersgesagt,solltenalleMitgliedereinerOrganisationz.B.
ManagementideenoderdiegrundlegendeUnternehmenspolitikalsdas
Kihon-chiderOrganisationerkennen.DieFrageistaberwiejedesMitglied
diesesWissenderOrganisationtatsachlicherkenntundwahrnimmt?Unter
UmstandenkanneshierzubetrachtlichenDifferenzenund
Missverstandnissenkommen.InsolcheinemFallwirdaberdieKommunika-
tionzwischendenOrganisationsmitgliedernwahrscheinlichnichtreibungs-
losablaufen.
28Auchhierk6nntewiedereinesystemtheoretischeAnalyseansetzen,basierend
aufdemKommunikationsmodellLuhmannsundder(systemtheoretischel1)Tat-
sache,dassallesozialenSystemeausKommunikationenbestehen.Vgl.a.Kas-
per,H.&Muhlbacher,J.(2004).EntwicklungdesorganisationalenWissensin
lernendenOrganisationen,ZurDifferenzzwischentheoretischemAnspruch
undUnternehmenswirklichkeiten.lnKasper,Helmut,editor,Strategienreali-
sieren-Organisationen〃zobilisieren,DasneuesteManag幽θ〃zentwi∬enausde〃z
POMMBA.Vienna:LindeInternational,pp:241-61.
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Abbildung12:DifferenzeninderWissenswahrnehmungeinzelnerOrga-
nisationsmitglieder
(2)UnterstUtzungsmethodenintellektuellerAktivitateninOrganisationen
ZurUnterstUtzungintellektuellerAktivitateninOrganisationendurch
BeeinflussungdereinzelnenMitgliederhateinWMSfolgendezwei
MethodenzurVerfUgung:
1)BereitstellungvonKatsudo-chidurchKommunikation.
DasWMSmussdenBenutzernfolgendeInforrpationenbereitstellen
undsiebeiderAufnahmeunterstUtzen
◆InformationenzurFahigkeit,unserWissenalsInformationkorrekt
undverstandlichausdrUckenk6nnen.
◆InformationenzurFahigkeit,keinMisstrauenundrebellischeEmo-
tionbeimEmpfangeraufkommenzulassen
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2)ErfassungdesWissenszustandsvonBenutzern.
UmInformationen,diedenBenutzernbereitgestelltwerden,opti-
mierenzuk6nnen,mussdasWMSdenWissenszustandjedesBenutzers
erfassenk6nnen.
6.日nidealesWMS
(1)VerifizierungdesProblem16sungsvermogensderzeitiger'WMSundder
bisherdargestelltenErgebnisseunsererUberlegungen.
DiebisherdargestelltenUberlegungenundErgebnissediesesBeitrags
werdeninAbbildung13Uberblicksartigzusammengefasst.Bevorwirzuden
UberlegungenzueinemoptimalenWMSUbergehen,wollenwirdie
Problem16sungsfahigkeitenderzeitigerWMSUndunsereUberlegungser-
gebnissenocheinmalttberprUfen.
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コ
UberblickUberderzeitigeWMS
(eigentlicheZieledes糊M[S)
>WissenundInfb脚ationenkδnnenmitallenMitglledernderOrganisa廿ongeteiltwerden.
>WissenundInformationenwerdennichtnurwirtschaftiichgenutzt,sondernauchkontroUlert.
>DieProduktivitatderOrganisation(smitglieder)verbessertsich.
》DieMit-undZusammenarbeitwirdgef6rdert.
(Funktionen)
◆BereitstellungvonWissenundInformationen
UberPortalfunktionen
◆AufnahmeundSpeicherungvonWissenund
Inf6rrnationen
◆ZusammenfUhrungundSynthesevondezen-
tralemsowieverteiltemWissenundInforma.
tionen
◆MehrdimensionaleStichwortsuche
◆StatistischeBearbeitungderSuchergebnisse
(Techniken)
◆KnowledgeMining
("Wissensausgrab頗9')
◆Groupware
◆Intranet
◆Dokumentenmanagement
(Verwendung)
◆CRI
◆EIM
(VonBenutzernundSystemsmanagernangef血hrteProbleme)
◆DieZielsetzungdesWMSsowiedasBewusstseinzumWis-
sensaustauschfindenkeineVerbreitunginderOrganisation.
◆EsgibtwederbestimmtePersonennoclhSystemeoder
MechanismeninderOrganisation,diedasWMSforcieren.
◆DieUserwolleneigenesWissen,KenntnisseundInforma-
tionennichtoffenlegen,
◆DieUSerk6nneneigenesWissen,KenntnisseundInforma-
tionennichtv6rsttindlichausdrUcken(ProblemderExpli-
zierungimplizitenWissens).
◆DerEffektdesWMSistnichtklar.
(WeitereAufgabedesWMS)
◆DieSchwierigkeitundUn-
klarheitderDefinitionvon
dem,wasalsWissenbe-
zeichnet,undinwelcher
Weiseesverwendetwerden
soll。
FUrzukttnftigeW]MSnotwendigeFunktionen
(Analogieschlussvonder
TehdenzderVergr6Berung
desUnterstUtzungsbereichs
vonComputern)
◆UnterstUtzungvonEnt-
scheidungsfindungen
◆UnterstUtzungvonFortbil-
dung/Schulungen
(UberlegungenaufderBasisvonMe・(Uberlegungenaufder
chanismenintellektuellerAktivit批en)Bas量svonMechanismen
◆BereitstellungvonInformationen
、intellektuellerAktivi-
alsQuelledesWissenst義teninOrganistionen)
◆M6glichkeitenlanzubieten,das◆Bereitstellungvon
Ippan-chizubenutzenundzuKatsudo-chidurchKom-
strukturieren,umVergessenvor・munikation
zubeugen◆ErfassungdesWissens-
◆ErfassendesWissenszustandsderzustandsvonBenutzern
betreffendenBenutzer
Abbildung13:StatusQuovonWMSundzukUnftigeFunktionenvonWMS
LautKasperundMUhlbachersindWMSgezieltaufzubauenuhd
lernfahigzuorganisieren:d.h.siesolleninderLagesein,aktivdiestandige
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(Re-)ProduktionundEvaluationderorganisationalenWissensbasiszu
gewahrleistenundzubetreiben29.
DiefolgendendreiProbleMewerdenvonBenutzernundSystemma-
nagerndafUrangegeben,dassdieInformationen,diedasWMSbereitstellen
solltenichtbereitgestelltwerden:
◆Schwierigkeit,dieNotwendigkeitvonWissensteilungund-aus-
tauschimBewusstseinderOrganisationsmitgliederzuverankern
◇ZurUckhaltungundeingeschrankteWeitergabevonWissen,Kennt-
nissenundInformationeneinzelnerMitglieder
◇Schwierigkeit,eigenesWissen,KenntnisseundInformationen
verstandlichauszudrUckenundzuttbermitteln
EsistVielleichtnichtganzeinfach,dieUrsachendafttrzuverstehen,
dassgeeigneteInformationendenBenutzernnichtbereitgestelltwerden
k6nnen.Aberesistleichterzuverstehen,wennwirbedenken,dassdieses
Problemdeshalbauftritt,weildasAngebotannotwendigenInformationen
geringist,dieseaberwiederumeineQuelledes'WissensderBenutzersind.
AndersformuliertsinddieseInformationeneineQuellefttrdasMokuteki-chi,
Katsudo-chiundKihon-c/2i.
InderFolgewerdenwirnundievondenBenutzernundSystemma-
nageraufgezeigtenProblemediskutieren.
◆EsgibtwederbestimmtePersonennochSystemeoderMechanismen
inderOrganisation,diedasWMSforcieren
29Kasper,H.&Muhlbacher,J.(2004).EntwicklungdesorganisationalenWissens
inlernendenOrganisationen,ZurDifferenzzwischentheoretischemAnspruch
undUnternehmenswirklichkeiten.InKasper,Helmut,editor,Strategienreali-
siere〃-0㎎幽anisatio〃θ〃 〃zobilisiere〃,DasneuesteManage〃ze〃twi∬enausdem
I)GMMBA.Vienna:LindeInternationa1,pp:241-61.
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Wenneinesolchef6rderndeoderforcierendeStrukturoderOrganisa-
tionnichtexistentist,somusssiegezieltaufgebautwerden.Dennochkann
esvorkommen,dassestrotzderExistenzsolcherforcierenderStrukturen
dieOrganisationbzw.dasWMSnichtrichtigfunktionieren.Ineinemsolchen
Fallmagdiesdaranliegen;dassdasWMSvondenMitgliedernderfor-
cierendenOrganisationnichtgutgenugverstandenwordenist.Mitanderen
Worten,VerstandnisderMitgliederistaufeinabstraktesNiveaubeschrankt
underreichtkeinkonkretesNiveau.KonkreteAufgabenumdasZiel
"P
roduktivitatssteigerungderOrganisationsmitglieder"zuerreichen,dasals
ZweckderEinfUrungvonWMSangestrebtwird,sind:
◆VorbeugungfalscherEinschatzungenundUrteile
◆Erh6hungderGeschwindigkeitderDokumentensuche
◆VerringerungvonKommunikationsmissverstandnissen
DasletzteProblem,aufdasBenutzerundSystemmanagerhinweisen,
stehtwohlauchinengerVerbindungmitdemProblem,dasseswederbe-
stimmtePersonennochSystemeoderMechanismeninderOrganisationgibt,
diedasWMSforcieren:DerEffektdesWMSistnichtklar.InderTatwer-
dendiekonkretenZieleundZweckedesWMSoftnichtklargenugdefiniert.
Dasfolgendeistsicherlichleichtnachzuvollziehenundeinev611ignor-
maleErscheinung:EsgibtwederbestimmtePersonennochSystemeoder
MechanismeninderOrganisation,diedasWMSforcierenDieserProblem
beruhtaufdemEinsatzeinerungeeignetenMethode,namlichdassintellek-
tuelleAktivitatenaufgleicheWeisewienormaleGeschaftprozesseanalysiert
werden.ImGrundegenommenistesnichtm6glicheinenkorrektenProzess
intellektuellerAktivitatenzubegreifen,auchwennessichdabeiumdiePer-
sonselbsthandelt.
WennwiralsodasvonintellektuellenAktivitatenbenutzteWissennicht
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genauanalysierenk6nnen,wiek6nnenwirdieInformationen,diedieintel-
lektuellenAktivitatenunterstUtzendannidentifizieren?DasisteingroBes
Problem,aberessolltem6glichsein,durchdieVerwendungvonWMSdie
QualitatderangebotenInformationenschrittweisezuverbessern.Konkrete
VoraussetzungenfUrdenEinsatzvonWMSwerdenspaterbeschrieben.
DiefolgendenErgebnisseunsererUberlegungenzeigendieFunktionen,
dievonzukUnftigenWMSverlangtwerden(vgl.Abbildung13):
UberlegungenaufBasisvonMechanismenindividuellerintellektueller
Aktivitaten
◆BereitstellungvonInformationen,diedieQuelievonWissensind
◆M6glichkeitenzurNutzungundStrukturierungvonipPan-chi,hm
Vergessenvorzubeugen
◆ErfassendesWissenszustandsvonBenutzern
UberlegungenaufBasisvonMechanismenintellektuellerAktivit註tenin
Organisationen
◆BereitstellungvonKatsudo-chidurchKoMmunikation
◆ErfassendesWissenszustandsvonBenutzern
InderFolgewerdenwirdieErgebnissederAnalogievonderTendellz
derVergr6BerungdesUnterstUtzungsbereichsvonComputerndiskutieren.
"U
nterstUtzungvonEntscheidungsfindungen"bedeutetzunachsteinmal
dieBereitstellungvonInformationen,dieintellektuelleAktivitateninden
jeweiligenArbeitsbereichenunterstUtzen.DasWMSmussdieInf6rmationen
vomKatsudo-chiundipPan-chi,dievomjeweiligenArbeitsbereichge-
brauchtwerden,demBenutzerzurVerfUgungstellen.
DaszweiteErgebnisdesAnalogieschlussesist``Unterstutzungvon
Fortbildung/Schulung",undbedeutet,dassdieInformationenvomKihon一
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chiundM∂ん〃teki-chi-siewerdenvondenBenutzerngebraucht,umdie
GUItigkeitdesWMSzuverstehen-unddieInformationenvomKatsudo-
chiundIppan-chi-siewerdenvondenBenutzerngebraucht,umdas
WMSvollstandignutzenzuk6nnen-denBenutzernbereitzustellen(vgl.
Abbildung14).
UnterSt{itZUngVO耳
Entscheidungs-
findungen
UnterStUtzUngvOn
Fortbildung/
Schulungen
KC MC AC IC
講 纐 晦鱒i撫1畦無屠
灘 譲騨 鱗i離1…i…}
難欝灘轡欝朧羅轡1織
Abbildung14=BereitstellungvonWissendurchWMS
(2)VoraussetzungenfUrdieBedienungvonWMS
BevordieFunktioneneineskonkretenComputersystemsfttreinWMS
beschriebenwird,werdenindiesemAbsatzdieVoraussetzungenderfol-
gendenBedienungsaufgabenvonWMSdiskutiert:
◆SinddieBenutzerdesWMSanonymoderbestimmteUser?
◆WiesiehtderVerantwortungsbereichderWMS-Administratorenaus?
◆WerstelltdieInformationen,diedieQuellederverschiedenenWis-
sensartensind,andasWMSbereit?
1)SinddieBenutzerdesWMSanonymoderbestimmteUser?
HierstelltsichdieFrage,obdasWMSeineFunktionbesitzt,umbe-
stimmteUserzuunterscheiden.WenndasWMSBenutzernInfbrmationen
nureinseitiganbietet,gibteskeinenbestimmtenUserundderZugriff
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unddieNutzungerfolgtanonym.Allerdingsverzichtetmandadurchauf
wichtigeFunktionen,wiez.B.dieErfassungdesWissenszustandsvonBe-
nutzern.Dazuistesn6tig,ReaktionsinformationenvondenBenutzern
aufzunehmenunddazumussdasWMSaufirgendeineWeisedieUser
genaubestimmenundidentifizierenk6nnen.D.h.bedeutetgleichzeitig,
dassdasWMSohneLoginnichtbenutztwerdenkann.
2)WiesiehtderVerantwortungsbereichderWMS-Administratorenaus?
DerVerantwortungsbereichderWMS-Administratorensolltefolgen-
desumfassen:
◆AufrechterhaltungeinesregelmaBigenundst6rungsfreienAblaufs
◆F6rderun.geinervernUnftigenpraktischensowieeffizientenund
effektivenVerwendungdesWMSdurchdieBenutzer
◆PlanungvonArtundInhaltderangebotenenInf6rmationen
◆SicherstellungderKonsistenzderangebotellenInfbrmationen
◆RegistrierungundL6schungvonUsern
3)WerstelltdieInformationen,diedieQuellederverschiedenenWis-
sensartensind,andasWMSbereit?
DieInformationen,diedasWMSdenBenutzernbereitstellt,mttssen
vorhervonjemandemindasWMSeingegebenwerden.Werwahltdiese
Informationenausundwie?
InderzeitigenWMSk6nnenalleregistriertenBenutzerInformationen
undWisseneingebenundalleBenutzerhaben-imRahmenihrerfest-
gelegtenZugriffsberechtigungen-daraufZugriff.EineguteZusammen-
arbeitwirddahererwartetundgefordert.DennochscheinenvieleWMS
nichtdengewUnschtenEffektundErfolgzuerzielen.
DieInformationen,dievomWMSbereitgestelltwerden,solltenan
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bestimmteBedingungengeknUpftsein.Wichtigistvorallem,dasSdieIn-
formationenimWMSUberprUftwerdenundessollteeineKonsistenzder
Informationenangestrebtwerden.Sosolltenz.B.Informationen,dieden
wesentlichenIdeenderOrganisationwidersprechen,nichtangebotenwer-
den.DeshalbmUssendieInformationen,zunachstgeprUftundautorisiert
werden,bevorsievomWMSdenBenutzernbereitgestelltwerden.
UmdieseVoraussetzungenerkennenzuk6nIlen,mUssendieLeiter
derjeweiligenArbeitseinheitenoderAbteilungendieRichtigkeitderIn-
formationenfeststellenundgenehmigen.Hierbeiisteswichtig,dassder
ChefgenUgendmitseinenMitarbeiternkommuniziert.Esliegtdannam
LeiterdierichtigenInformationenherauszu趾ernundzugenehmigen.
Abbildungl5zeigteinSystemderAuswahlundAutorisierungvon
InformationenfUrdasWMSinjederEbenederOrganisation.Allerdings,
WirddieBestatigungfUrdieallgemeineKonsistenzschwierig,wenndieZahl
derEbeneneinerOrganisationdesWMSgroBist.EineflacheHierarchie-
strukturistsomitfUrdieOrganisationvonWMSwUnschenswert30.
Weitersistzubeachten,dassderRaumfUrMeinungsaustauschzwis-
chendenBenutzernwederUberprUfungderKonsistenznochZustim-
mungbraucht.MeinungenimMeinungsaustauschraummUssenfreisein.
30Zurf6rderndenWirkungdezentralerStrukturenundNetzwerkenfUrden
WissensaustauschinUnternehmensiehez.B.Kasper,H.,Haltmeyer,B.,&
Kohlbacher,F.(2005).DecentralizationandNetworkstoEnhanceInter-
organizationalKnowledgeTransfer:EmpiricalStudyin9MulitnationalCom-
panies.Paperpresentedat21stEGOS(EuropeanGroupforOrganizational
Studies)Colloquium2006:UnlockingOrganizations,Berlin.
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Abbildung15:InformationsbereitstellungundMeinungstauschinWMS-
Organisationen
(3)BausteinevonWMS
IndiesemAbschnittwerdendieStrukturderBauelementedesWMS
sowiederenkonkreteFunktiondiskutiert.Dabeiwirdkeine
UnterstUtzungsfunktionfnreinenbestimmtenkonkretenArbeitbereichbes-
chrieben.I
KonkretgehtesumfolgendeSystemelemente:
◆Login
◆Informationsbereitstellung
◆Informationsverwendung
◆Diskussionsfunktion
◆Informationseingabe
◆EinstellungderInformationsverwendung
◆EinstellungderDiskussionsthemen
◆ErfassungdesWissenszustands
◆EvaluationdesWMSdurchUser
◆EinstellungderEvaluationskriterien
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◆ManagementvonSuperusern
Tabelle2zeigtdieBerechtigungenderHauptbenutzerderWMS
Bauelemente.
Tabelle2=HauptbenutzerdereinzelnenWMSBausteine
Superuser
Informa-
tionsgeber
User
Login ◎ ◎ ◎
Informationsbereitstellung ◎
Informationsverwendung ◎
Diskussionsfunktion ◎ ◎
EinstellungderInfbrmationsverwendung ◎
EinstellungderDiskussionsthemen ◎
ErfassungdesWissenszustands ◎ ◎
EvaluationdesWMSdurchUser ◎ ◎
EinstellungderEvaluationskriterien ◎
ManagementvonSuperusem ◎
1)Login
DieseSystemfunktionerm6glicht,dassnurregistrierteUserdas
WMSbenutzenk6nnen.
2)Informationsbereitstellung
DieInformationenvondenvierWissensarten-Kihon一砺,Mokuteki.
chi,Katsudo-chiundipPan-chi-wirddurchdieseSystemfUnktionden
Usernbereitgestellt.EsistwUnschenswert,dasswireinebestimmte
MethodefUrjededervierWissensartenwahlenk6nnen.
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3)Infbrmationsverwendung
DieseSystemfunktionverhindertnichtnurdasVergessenvonWis-
sen,sondernunterstUtztauchdenReifeprozessdesWissens.Konkrete
Funktionensindz.B.PrUfungundverschiedeneUbungendesgespei-
chertenWissens.EsistwUnschenswert,dasswireinebestimmteMethode
fUrPrUfungoderUbungfUrjededervierWissensartenwahlenk6nnen.
4)Diskussionsfunktion
DieseSystemfunktionfungiertalsDiskussionsforumzumfreien
MeinungsaustauschzwischenUsernzueinembestimmtenThema.
5)EinstellungderInformationseingabe
DieseSystemfunktionsteuertdieErneuerung,das且inzufugungund
dieL6schungvonInformationen.EsistwUnschenswert,dassdieInforma-
tionseingabebenutzerfreundlichgestaltetwird,dadiemeistenUserkeine
Systemexpertensind.
6)EinstellungderInformationsverwendung
DieseSystemfunktionsteuertdieErneuerung,dasHinzufUgenund
dieL6schungvonInformationsverwendungen,diedenUsernangeboten
werden.Esistwinschenswert,dassdieEinstellungvonPriffungund
Ubungbenutzerfreundlichgestaltetwird,dadiemeistenUserkeineSys-
temexpertensind.
7)EinstellungdesDiskussionsthemas
DieseSystemfunktionerm6glicht(近eBestimmungdesDiskussionsthemas.
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8)ErfassungdesWissenszustands
DurchdieseSystemfunktionwirddieErfassungdesWissenszustands
derUsererm6glicht.
9)EvaluationdesWMSdurchdieUser
DieseSystemfunktionerm6glichtesdenBenutzern,dasWMSzube-
wertenundsoVerbesserungsvorschlageabzugeben.
10)EinstellungEvaluationskriterien
DieseSystemfunktiondientderEinstellungderEvaluationskriterien
fUrdieBewertungdesWMS.圏
11)ManagementderSuperuser
DieseSystemfunktionerlaubtdieEinrichtungundBerechtigungsein-
stellungvonSuperusern.
7.BesonderheitvonWMSundweitereAufgaben
(1)BesonderheitvonWMS
WMS,sowiesieindiesemBeitragbeschriebenunddiskutiertwurden,
hebensichvonderzeitigenWMSdeutlichab.DerzeitigeWMSerfordern
vondenBenutzernschlichtdieEingabevonInformationenundversuchen
danndenAustauschvonWissenzwischendenBenutzernzuf6rdern.Im
Gegensatzdazuistdie且auptfunktiondeshierdargestelltenWMSdieBe-
reitstellungvonInformationensowiedieF6rderungdertatsachlichenInfor-
mationsverwendung.DamitweisteinsolcheswMsAhnlichkeitenmit
E-LearningundWBT(WebBasedTraining)Systemenauf.
WoraufberuhtnundieserUnterschiedzwischendenderzeitigenWMS
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unddemhiervorgestelltenoptimalenWMS?Wiebereitserl加tert,wurden
diederzeitigenWMSunterEinsatzvonMethodenentwickelt,diecirca15
JahrealtsindundursprUnglicherarbeitetwurdenumeinrichtigesInforma-
tionskommunikationssystem(IKS)aufzubauen.AusdiesemGrundsindviele
derderzeitigenWMSnichtaktivgenug.IKSversuchenalleArbeitsschritte
inProzessezusammenzufassen,dienachbestimmtenRegelnauflaufenund
einenbestimmtenEndpunkthaben.工KSversuchendieseMethodeauchauf
menschlicheintellektuelleAktivitatenanzuwendenunddieseineinemPro-
zesszuerfassen,was'allerdingskaumwirklichm6glichist.Wareesm691ich,
sokδnntenunsereintellektuellenAktivitatenprogrammiertwerdenund
herk6mmlicheIKSk6nntendieseintellektuellenAktivitatennichtnur
unterstUtzensondernsogarteilweiseUbernehmen。
Allerdingsistesoffensichtlichunm6glich,intellektuelleAktivitatenzu
programmieren,dennintellektuelleAktivitatenwieEntscheidungenund
Beurteilungenlaufenimmerunterunterschiedlichenundnursehrschwer
bisgarnichtimVorhineinbestimmbarenBedingungenab.Vereinfacht
gesagtgehtesdarum,dasswirjedesMaleinanderesProblemzu16sen
habenundeinbestimmtesProblemsogutwienieinexaktdergleichenArt
undWeiseeinzweitesMalvorkommt.WasdasWMSalsonurmachenkann
istdieUntersttttzungbiszueinemgewissenGrad,unsereFahigkeitenzu
verbessern,neueoderunbekannteProblemezu16sen.
Zusammenfassendlasstsichalsosagen,dassIKSnuraufdieL6sung
aktuellerbekannterProblemeausgerichtetsind,wahrendWMSzukUnftige
unbekannteProblemeauchangehenmussen.DiesistdiewichtigsteBeson-
derh6itvonWMSgegenUberIKS.
AbschlieBendseinocherwahnt,dassPeterM.SengesfUnfDisziplinen
fUrlernendeOrganisationenauchfUrdieEntwicklungunddenEinsatzdes
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hierbeschriebenenKMSvonwesentlicherBedeutungseink6nnen31.Inder
Tatk6nnenwirdiefUnfDisziplinen"PersonalMastery","MentaleModelle",
"G
emeinsameVision","Team-Lernen"sowie``Systemdenken"alsnotwendige
VorrausetzungenfUrdenReifeprozessdesWissensansehen.SowieSenge
aufdieBedeutungdesVerstandnissesvonmentalenModellenhinweist,
m6chtenwirhiernochmalsbetonen,wiewichtigdieBerUcksichtigung
menschlicherFaktoren(z.B.Motivation,Pers6nlichkeitetc,sieheoben)fUr
denEinsatzundErfolgvonKMSist.
(2)WeitereAufgaben
DiefolgendendreiPunktezeigenkUnftigeweitereAufgabenvonWMSauf:
◆EntwicklungverschiedenerFormenderInformationsbereitstellung
Erm6glichungderAuswahlderrichtigenAngebotsformjenachIn-
haltderInformation
◆EntwicklungverschiedenerTrainings-,Test-undUbungsformen.
ErmδglichungderAuswahlderrichtigenFormjenachInhaltdes
Trainings,TestsoderderUbungen
◆EntwicklungeinerTheorieundMethode,umdenWissenszustand
einesBenutzerserfassenzuk6nnen
Diesistnotwendig,umdenBenutzerndiegeeignetenInformationen
bereitstellenzuk6nnen
(3)Schlussbemerkung
DieAutorenhabenindiesemBeitragihreUberlegungenundIdeenzu
denGrulldvoraussetzungensowiezurGestaltungundFunktionalitateines
31Senge,P.M.(1990).TheFifthDisの1珈,TheArt(GPractice(ゾ7'he五ear〃ing
Organization.NewYork:CurrencyDoubleday..
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idealenWissensmanagementsystemsdargelegt.NatUrlichlasstsicheinsolch
komplexerThemenbereichineinemrelativkurzemBeitragwiediesemnur
ingrobenZttgenumreiBenunderlautern.Wirhoffenaberdennoch,dasses
unsgelungenist,dieunddiewesentlichenPunkteaufzuzeigenunddieRich-
tungfttrdiekUnftigeForschungundEntwicklungvonKMSzuweisen.
Anhang.KonkreteInformations-undWissensinhalte
DieSerAnhangzeigtstichwortartigauf,welc耳eInformationenbzw.we1-
chesWissenManagernkonkretvonWMSbereitgestelltwerdensollte
(1)Kihon-chi
■GrundkonzepteundWertederFirma
圏GrundkonzeptezurOrganisationderFirma
■NotwendigkeitundWichtigkeitvonSelbstreform
>Charakter
>Personlichkeit
>Bewusstsein
■EthischeGrundlagendesUnternehmers/derFirma
(2)Mokuteki-chi
■langfristigeUnternehmensplanung
圏strategischeAusrichtungdesUnternehmens
■GeschaftsstrategiedesUnternehmens
■JahresplanungdesUnternehmens
圏AnalyseergebnissezumStatusQuodesUnternehmens
>UrsachenvonErf61g/Misserfolg
■PerfbrmancederZielrealisierungundPerformanceprognose
■OptimalzustandvonOrganisationsaktivitaten
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>ModellderMBNQA
>ModellderFEQM
>ModelldesJQA
(3)Katsudo-chi
■Leadership
>RolleeinesidealenLeaders
>RolleeinesidealenManagers.
>RolleeinesidealenMitarbeiters
>FahigkeitzurTeambildung
>EQ-Leadership
■Kommunikationfahigkeiten
>Interview
>Facilitator
>Dokumentieren
>Vortrag
>亡berzeugungI
>Diskussion
>BCB(BreakingCommunicationBarrier)
■Analysefahigkeiten
>statistischeAnalysen
>strukturierteAnalysen
■Denkfahigkeiten
>LogischesSchlussfolgern
>KritischesDenken
>KreativesDenken
■Forschungsfahigkeiten.
>QuantitativeForschung
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>QualitativeForschung
■Entscheidungsmethoden
圏Probleml6sungsmethoden
>Milld-Mapping
>MECE
>SystemsThinking(systemischesDenken)
■MethodenzurUnternehmensdiagnose
>Bewertungsmethodedes``MBNQA(MalcomBaldrigeNational
QualityAward)"
>Bewertungsmethodedes``EFQM(EuropeanFoundationforQuality
Management)"
>Bewertungsmethodedes"JQA(JapanQualityAward)"
HMethodenzurUnternehmensreformund-umstrukturierung
>EinfUhrungvonIKSundWMS
>MethodezurSelbstbewertungmitMBNQA,EFQModerJQA
>BalancedScorecard
>ISO9000
>ISO14000
■WeitereAnalysemethodenundMethodenzurstrategischenPlanung
>AllgemeineGeschaftsanalysentechnik
>IndustriestrukturelleAnalysetechnik
>Marktanalysetechnik
>VBM(ValueBasedManagement)
>PPM(ProductPortfolioManagement)
>Kostenanalyse
>Konkurrenzanalyse
>Wirkungsanalyse
>Szenarioanalyse
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>ABC-Analyse
>SWOT-Analyse
>TotalStrategicDesign
>GeschaftsstrategischesPlanen
>WettbewerbsstrategischesPlanen
.>AngriffstrategischesPlanen
>VerteidigungsstrategischesPlanen
>TheoriederNetzwerkwirtschaftsstrategie
>Unternehmerisch-strategischesPlanen
(4)Ippan-chi
NEinfUhrunginUnternehmensmanagement
NEinfUhrunginManagementtheorie
■EinftihrunginFinanztheorie
國EinfUhrunginMarketingtheorie
圏EinfUhrunginStrategie
圏EinfUhrunginVolkswirtschaftI
躍EinfUhrunginEntrepreneurship
口EinftthrunginCRM
圏Einf〔ihrunginEQ
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